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El plan de Acción pretende mejorar los aprendizajes en la institución educativa 
“Nuestra Señora De Las Mercedes” de Bellavista- Sechura  en el área de matemática, 
lo que queremos que los docentes apliquen de manera eficaz los procesos didácticos 
de matemática y los estudiantes logren competencias, capacidades para resolver 
situaciones matemática en su vida, así mismo me permitirá crecer y fortalecer mi rol 
de líder pedagógico, así como en mi vida personal y profesional habré obtenido 
experiencias ricas con los docentes y que servirá para socializarlo con otros directivos 
y contribuir en mejorar la calidad de educación en nuestro país. El Objetivo general 
es fortalecer el dominio de los procesos didácticos en el área  de matemática por los  
docentes  del nivel secundaria, que tanto lo requerían los docentes y como líder 
pedagógico era mi responsabilidad dar solución al problema. Los objetivos 
específicos Manejar adecuadamente los procesos didácticos de la matemática en las  
sesiones de aprendizaje, Aplicar adecuadamente estratégicas de enseñanza de 
matemática Promover  buenas relaciones interpersonales entre docentes y en sus 
estudiantes con sus pares,  y  Realizar un adecuado monitoreo y acompañamiento 
de los procesos didácticos de la matemática. Para el recojo de la información se 
aplicó la técnica de entrevista a profundidad y como instrumento la guía de entrevista 
.Los resultados obtenidos en este trabajo son considerados como una  propuesta 
para la mejora de la práctica pedagógica de los docentes de matemática, así como 
elevar el rendimiento académico de los estudiantes, también la buena relación  entre 
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES  DOCENTES  EN EL 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS  PROCESOS DIDACTICOS  DE 
MATEMATICA EN  EL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E “NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES” BELLAVISTA SECHURA- PIURA 2018 
 
Introducción 
La Institución Educativa “Nuestra Señora De Las Mercedes” se ubica en el girón Eloy 
Riofrio S/N del distrito de Bellavista De La Unión, provincia de Sechura; este distrito 
está considerado como zona rural tipo 3.La institución educativa en sus primeros 
inicios estaba separada en  tres locales escolares diferentes y cada uno brindaba un 
nivel;  pero el año 1999 con resolución directoral N°   3836  de fecha 17 de diciembre 
del mismo año, se realiza la fusión de los tres niveles. Esta Institución Educativa viene 
funcionando y brindando atención a niños, niñas y adolescentes del mismo distrito y 
diferentes lugares cercanos como Rinconada Llicuar, La Unión, otros .Nuestra 
institución es considerada alma mater del distrito, se considera la cuna de los grandes 
músicos del bajo Piura. 
La Institución en los últimos años ha logrado ganar un sitial por los múltiples logros 
obtenidos por los estudiantes como: llegar a la etapa nacional en la FENCYTECC, 
en los juegos florales el quinteto musical  logro el segundo lugar  a nivel nacional, en 
el  logro en la ECE se obtuvo 100% satisfactorio en comprensión lectora y 
matemática,  en los juegos escolares  logramos llegar a la etapa nacional y macro 
regional en Karate así como ganar el primer lugar en un concurso de karate en Lima. 
Actualmente brinda el servicio educativo  a  una población educativa de 330 
estudiantes en los tres niveles; con una plana docente integrada por 17 profesores, 
además de 02 trabajadores administrativos, 01 auxiliar y 06 personales de apoyo de 
la municipalidad del distrito y la Fundación San Martín De Sechura. Los docentes del 
nivel  secundaria comprometidos e  identificados con la visión institucional quienes  
atienden a los estudiantes de acuerdo a sus características y necesidades cognitivas 
y valorativas utilizando herramientas pedagógicas y de habilidades interpersonales 
que nos llevan a obtener resultados académicos positivos. Los padres de familia son 
215 y se caracterizan por ser trabajadores su principal actividad económica es la 
agricultura, los productos que más se siembran son: arroz, maíz, frejoles, frutas, etc; 
las otras actividades a que se dedican es a trabajar en las fábricas pesqueras y en 
las empresas extractoras de fosfatos en Bayovar. 
 
 
La participación en el Programa de Diplomatura y Segunda Especialidad en Gestión 
Escolar en Liderazgo Pedagógico, que es una tendencia que está tomando mucha 
importancia en nuestro  país, la reforma de la escuela requiere configurar el rol 
directivo desde un enfoque de liderazgo pedagógico, un líder que influye, inspira y 
moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 
pedagógico(MBDD), bajo la conducción de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, me ha permitido  fortalecer mi rol de liderazgo directivo orientado a la gestión 
pedagógica e institucional como: Reflexionar sobre mi función en la dirección y que 
es un factor clave para la transformación de la institución centrada en procesos de 
enseñanza y aprendizaje; planificar alternativas de solución ante los problemas 
presentados y priorizar analizando la realidad del contexto, de las políticas y de la 
normatividad vigente, con el uso óptimo de los recursos a su alcance y 
responsabilizándose por los resultados de aprendizaje; desarrollar la capacidad de 
reflexión y manejo de estrategias que favorezca la búsqueda de su crecimiento 
personal y profesional, así como el de los integrantes de la comunidad educativa; 
reflexionar a través del análisis de nuestra realidad educativa, usando estrategias 
participativas y colaborativas y organizar un Plan de acción para atender necesidades 
identificadas en la institución educativa; fortalecer mi rol de líder pedagógico a través 
del monitoreo y acompañamiento a los docentes ya que he aprendido mucho y ya 
tengo planificado lo que voy a realizar el presente año, para que mejoren su práctica 
docente. El Plan de Acción presenta una estructura de siete partes: La primera parte 
presenta de manera resumida el problema y su importancia para la institución, así 
como los resultados del diagnóstico; la segunda parte describe su propuesta de 
solución teniendo en cuenta su rol de liderazgo pedagógico  y los compromisos de 
gestión; la tercera parte comprende el diseño del plan de acción; la cuarta parte 
argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia 
del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes; la quinta parte redacta 
conclusiones y recomendaciones teniendo como referencia los apartados del 
informe; en la sexta parte hace referencia a la bibliografía donde anotamos las  
fuentes utilizadas, según las normas APA 6; y por último la séptima parte trata de los 
anexos señalados. Consideramos que hay que fortalecer las competencias de los 
docentes en el dominio de los procesos didácticos de la matemática así como una  
convivencia escolar democrática que  comprende el conjunto de relaciones sociales 
(personales y grupales) en la institución educativa. La responsabilidad de la 
construcción de la convivencia y de su calidad recae sobre todos los integrantes de 
la comunidad educativa. 
 
 
1.- Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Actualmente en el sector educativo, especialmente en la gestión escolar se vienen 
presentando cambios que buscan la mejora de la educación, el docente es quién 
tiene que estar bien preparado y al día con los cambios, que permitan que el 
estudiante logre aprendizajes significativos que le van a permitir ser competente en 
el mundo de hoy. Sin embargo la realidad no es la esperada ya que al realizar el 
monitoreo en mi institución me di con la sorpresa que muchos docentes presentan 
dificultades en el dominio de los  procesos didácticos, así mismo que la mayoría de 
estudiantes están en nivel de proceso e inicio, tanto en la evaluación ECE como en 
las metas del año anterior. Nuestra visión considera que brindamos una educación 
de calidad, para lograrla es  importante superar este problema que se nos está 
presentando. El problema se denomina escaso dominio  de los procesos didácticos 
de matemática de los docentes  del nivel secundaria. 
Como líder pedagógico tengo que dar solución e intervenir, a través del presente 
trabajo académico y así lograr los objetivos institucionales como: Mejorar los 
resultados de aprendizaje en todas las áreas; fortalecer la capacidad profesional de 
los docentes y fortalecer el clima institucional entre todos los actores educativos.  
Este trabajo académico contribuirá a que la institución logre cumplir los compromisos 
de Gestión Escolar,  que son prácticas  de la gestión consideradas sustanciales para 
asegurar que los estudiantes aprendan, ya que van a orientar a la reflexión, la toma 
de decisiones y la mejora de los aprendizajes. Los docentes al mejorar su 
planificación de sus sesiones con respecto a los procesos didácticos y a estratégicas 
adecuadas, se lograran que los estudiantes mejoren sus aprendizajes y las metas de 
la institución, y por consecuente los estudiantes se mantendrán en la institución, 
asistiendo puntual a clases tanto docentes como estudiantes, durante la aplicación 
del trabajo se realizó un monitoreo y acompañamiento a todos los docentes, 
observando un gran mejoramiento, así mismo la convivencia escolar mejoro con la 
aplicación de normas y acuerdo de convivencia, que cumplieron todos en la 
comunidad educativa. 
Es importante contextualizar el problema en todos los  niveles, para ver cómo 
estamos a nivel mundial, nacional y local. En la evaluación PISA nuestros país ha 
mejorado un poco en matemática, pero aún nos falta mucho camino por recorrer y 
decir que estamos bien. El Perú mejoró sus resultados educativos en matemática, 
ciencias y lectura, de acuerdo a los resultados de la última Pisa (2015) (Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes) publicados esta mañana por 
 
 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En tanto, que 
en matemática subió 19 puntos (de 368 a 387), trepando al puesto 61 y superando 
así a Brasil que ocupa el puesto 64. En este rubro, el país es el sector de la lista con 
la mejora más notable. A nivel nacional los resultados no son tan alentadores en 
segundo de secundaria tenemos un 11,5 en satisfactorio; 16,9  en proceso; 39,3 en 
inicio y 32,3 en pre inicio; pero confiamos en que mejoremos con todos los cambios 
que los directivos estamos realizando. A nivel institucional tenemos un 5% en nivel 
satisfactorio,10% en proceso y 85% en inicio, es un resultado muy preocupante que 
tenemos que revertir poco a poco, este trabajo realizado lo seguiremos aplicando 
para la mejora de los aprendizajes.  
En el  problema priorizado encontramos las siguientes causas: Deficiente manejo de 
los procesos didácticos en el área de matemática, en el monitoreo realizado a los 
docentes he podido observar que tienen dificultades en aplicar los procesos 
didácticos y por lo tanto el docente no logra sus propósitos de la sesión. Inadecuada 
aplicación de estrategias de enseñanza de matemática, al observar la práctica 
docente pude ver que los docentes  de matemática no están aplicando estratégicas 
activas y motivadoras que permitan que el estudiante este activo y aprenda. 
Inadecuadas relaciones interpersonales entre docente y estudiantes, está impidiendo 
que los aprendizajes no se logren como se planifican. Limitado monitoreo y 
acompañamiento en  la aplicación de los procesos Didácticos, por las múltiples tareas 
que realizó,  pues no cuento con subdirector y tengo a cargo tres niveles. 
Los factores del problema que pretendo mejorar se relacionan con TERCE,(2015) 
que nos recomienda que en nuestro país se deben desarrollar programas que 
refuercen estratégicas y prácticas del aula, y que la eficacia de estos programas 
depende de los directivos, es por ello que este trabajo pretende realizar talleres y 
capacitaciones para los docentes. TERCE,(2015)También recomienda  fortalecer las 
capacidades de enseñanza de los docentes, y como directivo es responsabilidad con 
mis docentes y la institución. 
Entre los desafíos que realizaré son: Que los docentes manejen adecuadamente los 
procesos didácticos de la matemática en las  sesiones de aprendizaje y realizar un 
adecuado monitoreo y acompañamiento de los procesos didácticos de la matemática; 







1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
 
Los instrumentos son confiables y objetivos ya que se aplicó la técnica de entrevista 
a profundidad y como instrumento la guía de entrevista, esta técnica permite una 
relación de confianza entre el entrevistador y el entrevistado, por lo tanto los 
resultados son objetivos y veraces.  
CONVENIENCIA: La información recogida me permitió ver la realidad de los 
docentes de matemática, la cual  fue  analizada para tomar  decisiones, que permitan 
dar solución al problema, ya que como directivo mi responsabilidad es velar por los 
aprendizajes de los estudiantes, pues si los docentes tienen dificultades en su 
práctica docente esto repercute en la enseñanza- aprendizaje es por eso que se 
decidió  elaborar un plan de acción y aplicarlo el presente año escolar. 
RELEVANCIA SOCIAL: La relevancia de este trabajo es muy importante para la 
comunidad educativa de Bellavista ya que  permitirá que nuestros estudiantes 
reciban  sesiones con aprendizajes significativos y desarrollen competencias y 
capacidades matemáticas que se relacionen con su vida cotidiana; y lo más 
importante que logren  los propósitos de la clase,  para la sociedad en general y 
nuestro país  es importante que mejore la educación y los estudiantes reciban una 
educación de calidad.  Los beneficiados son nuestros estudiantes  que deseosos  de 
seguir adelante y la predisposición al estudio, les permitirá  mejorar su rendimiento 
académico y ser competente en cada momento de su vida y por lo tanto nuestro país 
mejore en matemática en las evaluaciones PISA y ECE. 
IMPLICANCIAS PRÁCTICAS: Este trabajo a realizar es importante porque será el 
punto de partida para los demás directivos y comunidad educativa de que ante un 
problema que se presente se  solucione con el trabajo en equipo y el liderazgo 
pedagógico de los directivos, ya es hora de la transformación de la escuela. 
Este trabajo  permitirá  resolver un problema práctico en la institución como mejorar 
la práctica docente, la enseñanza de la matemática y la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes, estamos en un una sociedad cambiante y que requiere de 
ciudadanos competentes en el mundo de hoy. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
CATEGORÍA 1: LOS PROCESOS  DIDÁCTICOS EN LA  ENSEÑANZA DE LA 
MATEMÁTICA, La mayoría de los docentes responde que tienen  dificultades para 
enseñar de  acuerdo al  enfoque  de problemas, una docente afirma que si conoce 
 
 
los procesos didácticos pero que tiene dificultades en  las actividades que debe ir en 
cada proceso, otros docentes afirman que los aplican como los entienden. Todo lo 
expuesto por los docentes nos da una idea que no se está logrando que los 
estudiantes logren competencias y capacidades matemáticas en su relación con la 
vida cotidiana, ya que hay dificultades en la aplicación de los procesos didácticos de 
matemática, investigando encontré una tesis que concluía que la aplicación de los 
procesos didácticos mejoró el aprendizaje de la adición y la resta, así mismo en 
soporte pedagógico se sugiere que se apliquen dichos procesos para lograr 
aprendizajes significativos y de calidad. Mi conclusión como directivo es que es 
importante la aplicación  de los procesos didácticos de la matemática para que los 
estudiantes logren desarrollar las competencias y capacidades matemáticas en su 
relación con  la vida cotidiana y  mejorar sus aprendizajes. 
 
CATEGORÍA 2: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA 
MATEMÁTICA, Los  docentes, manifestaron que  si  es importante  desarrollar 
estrategias activas en  su  práctica pedagógica  en el área  de matemáticas, pide 
conocer más estratégicas para ponerlas en práctica con los  estudiantes. En  tanto 
otros  colegas  manifestaron  que  es un proceso secuencial que  se  sigue que les 
permite dar  solución a   situaciones    problemáticas y por  ende  lograr  aprendizajes 
significativos. Mientras  otro  docente  manifestó que  se  siguen  los  mismos  
procesos  didácticos para   que  desarrollen un tema  específico y llevarlos a  que  
aprendan, pero que le gustaría conocer estratégicas activas. En Conclusión, todos  
los  docentes les parece importante para  su práctica pedagógica  aplicar   estrategias 
en la matemática para afrontar  situaciones problemáticas y lograr  aprendizajes a  
través del  razonamiento y  la  reflexión. Los   docentes piensan que son importantes 
las estratégicas de enseñanza y aprendizaje  en las sesiones de aprendizaje, muy 
cierto sus opiniones pues las estratégicas son acciones para optimizar el aprendizaje, 
en la que se usa métodos, técnicas medios y materiales educativos; es importante 
que las estratégicas que apliquen sean activas, creativas y heurísticas, para que los 
estudiantes se mantengan motivados, activos y aprendan. La conclusión sobre esta 
categoría es que los docentes requieren de mucha ayuda en  estratégicas de 
enseñanza adecuadas a la matemática, tienen la predisposición y el interés de recibir 
y conocer nuevas para ponerlas en práctica en su día a día con los estudiantes. 
 
CATEGORÍA  3: RELACIONES INTERPERSONALES, algunos estudiantes 
manifestaron que a veces se distraen y el docente les llama la atención 
 
 
constantemente. Otros estudiantes manifiestan que algunos estudiantes quieren 
llamar la atención del docente y se molestan cuando les llama la atención. El docente 
manifiesta que hay estudiantes que no trabajan y molestan a otros, por lo tanto les 
llama la  atención. En el MDBDD, plantea la competencia Promueve y sostiene  la 
participación democrática de los diversos actores de la institución educativa y la 
comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado en el 
respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. Está 
función es del directivo de ver donde hay problemas y dar solución. Como directivo 
concluyo que es de mi interés dar solución a esta situación entre los docentes y 
estudiante para una convivencia saludable y se logren los aprendizajes esperados 
 
CATEGORÍA  4: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESEMPEÑO, 
Algunos docentes manifiestan que los han monitoreado dos veces pero el 
acompañamiento ha sido débil, otros afirman que requieren más acompañamiento, 
algunos piensan que es importante el monitoreo para que mejoren pero falta el 
acompañamiento respectivo. El monitoreo y acompañamiento son procesos que van 
de la mano y que su fin es la mejora de la práctica docente a través de la reflexión 
de su labor en el aula. Y esto repercutirá en la mejora de los aprendizajes, que es un 
punto que el directivo debe darle tiempo y ponerle mucha atención, ya que el rol del 
directivo es ser líder pedagógico. Como directivo estoy tomando muy en serio mi 
labor para el presente año, elaborando mi plan de monitoreo y acompañamiento, así 
como poner en práctica este plan de acción que hemos realizado en la 
especialización, para lograr que los estudiantes mejoren sus aprendizajes y todos 















2. Propuesta de Solución 
La presente propuesta “Fortalecimiento de las capacidades docentes en el 
conocimiento y aplicación de los procesos didácticos de matemática”, 
contiene estrategias  como talleres y capacitaciones para los docentes y 
estudiantes,  que ayudarán a solucionar la problemática presentada en la 
institución “Nuestra Señora De Las Mercedes” y quién tendrá la misión de 
realizarlo será el directivo, actualmente el rol del directivo se ve desde un 
enfoque de liderazgo pedagógico, que organiza  y conduce  la escuela para 
que los estudiantes mejoren sus aprendizajes. Al mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes, los compromisos de gestión  se cumplirán de manera 
consecuente. 
2.1 Marco Teórico 
APORTES DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 
SERGIO ABEL SILVA ZEA ,ELMER VILLANUEVA HUANCA(2017) “USO DE 
PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA, DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70025 INDEPENDENCIA 
NACIONAL PUNO – 2017 El objetivo es Determinar cómo los procesos 
didácticos influyen en el aprendizaje de la adición y sustracción.  El trabajo de 
investigación corresponde al tipo experimental, diseño cuasi experimental con 
PRE y POST prueba, la muestra estuvo conformada por dos grupos el 
segundo grado sección “A” con 24 estudiantes como grupo experimental y el 
segundo grado sección “B” con 20 estudiantes como grupo 
control. Conclusión que  La aplicación de los procesos didácticos mejoró de 
manera significativa el aprendizaje de la adición y sustracción de los 
estudiantes donde el promedio ponderado en la prueba de entrada del grupo 
control es =12.20 y del grupo experimental es =11.58 puntos y posterior al 
tratamiento experimental se revistió en la prueba de salida siendo el promedio 
ponderado del grupo control =12.95 y del grupo experimental =15.46 puntos. 
Dichos resultados fueron sometidos a la prueba estadística y nos muestra el 
siguiente resultado, el valor estadístico T de Student, p - valor = 0,000356 es 
menor a 0,05; esto nos indica efectivamente que los procesos didácticos 
mejora significativamente los aprendizajes de los estudiantes en la resolución 
de ejercicios de adición y sustracción en problemas de la vida cotidiana. 
TIGRERO ALVARADO DIANA CECILIA “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
 
DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ALMIRANTE ALFREDO POVEDA BURBANO DEL CANTÓN SALINAS 
PROVINCIA DE SANTA ELENA DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011 – 
2012”.(2013) Los objetivos son: Determinar las estrategias adecuadas para el 
desarrollo del talento en el área de matemáticas de los(as) estudiantes y 
elaborar una guía de estrategias didácticas para el desarrollo del talento en el 
área de matemáticas de los(as) estudiantes. La propuesta consiste en que 
después de realizar una investigación realizada sobre las estrategias en la 
enseñanza de la matemática, se elabora una guía de estrategias didácticas 
aplicando las técnicas y métodos adecuados para el desarrollo del talento 
matemático en los(as) estudiantes.  Conclusiones Los docentes no utilizan las 
estrategias adecuadas para impartir la asignatura de matemáticas y  Los 
docentes no utilizan el material didáctico adecuado lo que hace que los(as) 
estudiantes no despierten el interés por la asignatura y se les haga un tanto 
aburrida. La manera de enseñar de los docentes repercute de una forma 
negativa en el desarrollo del talento matemático en los estudiantes, es por 
esta razón que existe la necesidad de aplicar estrategias didácticas para el 
desarrollo del talento en el área de matemáticas. El docente no investiga las 
estrategias adecuadas para la enseñanza de matemáticas lo que impide que 
el (la) estudiante sea creativo(a) y participativo(a). 
 
REFERENTES CONCEPTUALES 
Enfoque De Liderazgo Pedagógico 
Es una labor en la que el directivo hace frentes a la realidad existente y metas 
de su institución, no se limita y cambia esa situación para que mejore la 
educación y las practicas docentes. MINEDU PAG 12 
Es la capacidad de lograr  mejores  aprendizajes en todas y todos los 
estudiantes sin excluir a nadie, pues es el cambio que nuestro país requiere 
y depende de las prácticas de liderazgo implementadas, de un liderazgo 
distribuido  que tenga claro a que dimensiones les va a dedicar tiempo y 
atención.MDBDD( PAG 15 Y 16) 
PRACTICAS DOCENTE: Según TERCE(2015) “Los resultados del TERCE 
indican que el clima socioemocional y las interacciones de aula positivas 
tienen una alta asociación con el aprendizaje” que se requiere de estrategias  
de desarrollo profesional relacionadas en  el aula y acompañamiento con 
estrategias de modelamiento y con criterios de mejora continua, también 
 
 
afirma que estos programan se mantengan y así seguir mejorando las 
capacidades de los docentes  y que cuenten con el apoyo de los directivos. 
ENFOQUE DEL AREA DE MATEMATICA: El minedu nos dice que la 
enseñanza de la matemática se da a través del enfoque centrado en la 
resolución de problemas partiendo de una situación problemática, donde el 
estudiante desarrolla competencias y capacidades matemáticas relacionadas 
con la vida cotidiana MINEDU(2014) PAG 7R A 
PROCESOS DIDACTICOS DE MATEMATICA: 
 1.- Comprender el problema, consiste en leer atentamente el problema, ser 
capaz de expresarlo con sus propias palabras, explique a otro compañero de 
qué trata el problema y qué se está solicitando, explique sin mencionar 
números, Juegue con los datos. 
 2.- Búsqueda de estrategias: consiste en: Implica que el niño explore que 
camino elegirá para enfrentar la situación El docente debe promover en los 
niños y niñas el manejo de diversas estrategias.  
3.- Representación: Implica seleccionar, interpretar, traducir y usar una 
variedad de esquemas o representaciones gráficas y simbólicas  
4.- Formalización: La formalización o institucionalización, permite poner en 
común lo aprendido, se fijan y comparten las definiciones y las maneras de 
expresar las propiedades matemáticas estudiadas.  
5.- Reflexión, implica pensar en: Lo que se hizo, sus aciertos, dificultades y 
también como mejorarlos. 
6.-Transferencia: La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere 
por una práctica reflexiva, en situaciones retadoras que propician la ocasión 
de movilizar los saberes en situaciones nuevas. 
MONITOREO PEDAGÓGICO: Es un proceso sistemático que permitirá que 
se recoja información, para luego analizarla sobre lo que se observa en el 
aula, especialmente la calidad de los procesos pedagógicos que aplican los 
docentes y así identificar logros y debilidades de la práctica docente. Módulo 
5, 2016 minedu 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: Es una estrategia que está centrado 
en el desarrollo de las capacidades de los docentes, para mejorar en su 
desempeño aprendiendo de su propia experiencia de manera individual y 





2.2 Propuesta de solución 
DESDE LA GESTIÓN DE PROCESOS 
Para elaborar las alternativas de solución se ha tenido en cuenta los siguientes 
criterios: Urgencia. Los estudiantes merecen recibir una educación de calidad, 
por lo tanto el problema identificado no va permitir logros de aprendizaje, es por 
ello que es de urgencia superarlo. Las alternativas de solución están acordes a 
revertir el problema. Viabilidad. Los directivos estamos conscientes de nuestra 
gran responsabilidad, con la preparación y la motivación que tenemos si podemos 
realizar las acciones propuestas. 
Los docentes tienen voluntad y deseos de mejorar su práctica pedagógica, 
proponen un horario adecuado sin perjudicarlos para la realización de las 
acciones.Los estudiantes deseosos de recibir una sesión motivadora y 
significativa, los padres motivados a apoyar a sus menores hijos en las tareas 
educativas. Todo esto permite saber que si son viables de realizar y alcanzar la 
realización de las alternativas de solución, todos somos conscientes que 
permitirán lograr la visión institucional. Posibilidad de ejecutarse. Ante lo expuesto 
en los criterios anteriores si existe la posibilidad de ejecutar las alternativas de 
solución con un 100% de seguridad, y en la cual todos los actores educativos 
participaremos de manera colaborativa. 
Se realizará un trabajo de manera articulada y participativa. El problema que se 
desea solucionar esta en el diagnóstico  del PEI , PCI y las alternativas de 
solución están inmersos en los objetivos estratégicos, todo lo dicho se  consolida 
en el  Plan Anual de Trabajo (PAT), por lo tanto es un hecho que todas las 
actividades (Jornadas de reflexión, sensibilización, talleres de capacitación, 
formación de círculos de inter aprendizaje, plan de monitoreo y acompañamiento, 
etc.), propuestas en las alternativas de solución van a estar plasmadas  en este 
documento  que rige el año escolar. La visión dice que queremos que la institución 
imparta una educación de calidad es por eso que se desea revertir esta 
problemática. 
Las alternativas de solución tienen consistencia ya que se sustentan en las 
dimensiones del liderazgo pedagógico de Vivian Robinson (2008): El 
planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, el 
directivo tiene la responsabilidad de apoyar al docente en el análisis del currículo 
junto con los docente, para coordinar la organización y secuencia de las 
competencias, capacidades e indicadores que se desarrollarán en el año escolar 
teniendo en cuenta los ciclos, también analizarán las orientaciones de evaluación 
 
 
de los aprendizajes tomando en cuenta los mapas de progreso de cada área. El 
directivo tiene la función de monitorear y acompañar a los docentes en el aula a 
través de la observación de las sesiones de aprendizaje;  sistematizar los 
resultados del monitoreo y tomar decisiones para la mejora de la práctica 
pedagógica; también es importante que el directivo analice y reflexione sobre el 
progreso de los estudiantes y así elaboren un plan de mejora. Promover y 
participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de los profesores, como líder 
pedagógico tiene la responsabilidad de realizar actividades que fomenten el 
desarrollo profesional de sus docentes, a través de talleres, capacitaciones, 
jornadas pedagógicas, etc., así como dar tiempo para que continúe sus estudios 
de especialización. 
 
PRACTICA PEDADGOGICA  
La práctica pedagógica del docente es primordial en la calidad de aprendizajes 
que reciban nuestros estudiantes, es por eso que se ha planteado la siguiente 
alternativa de solución Fortalecimiento de las capacidades  docentes  en el 
conocimiento y aplicación de los  procesos didácticos  de matemática en  el nivel 
secundaria de la I.E “Nuestra señora De Las Mercedes” Bellavista Sechura- 
Piura 2018, se realizará con el apoyo de toda la comunidad educativa, de manera 
participativa y con el trabajo colaborativo. 
Se realizarán talleres con los docentes para empoderarse del buen manejo de 
los procesos pedagógicos que son tan importantes ya que permitirán la mejora 
de los aprendizajes de todos los estudiantes de Bellavista. Los docentes también 
requieren del conocimiento de estrategias activas, heurísticas, creativas, etc., 
que les permitirá lograr el propósito de la sesión, es por ello que recibirán las 
estrategias que demanden actividades de nivel alto. Son importante las 
relaciones interpersonales de los docentes y estudiantes, para una buena 
convivencia democrática y acogedora, tendrán talleres sobre habilidades 
interpersonales los docentes, estudiantes y padres de familia. 
El líder pedagógico cumplirá con su rol que le corresponde poniendo en práctica 
un plan de monitoreo y acompañamiento, adecuado a las expectativas de los 
docentes de mejorar como profesional y como persona al ver a sus estudiantes 




3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 
3.1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 
Las estrategias que se presentan guardan relación con los objetivos y responden a lo que se quiere lograr, ya que el líder 
pedagógico está apto para cumplir su rol, los docentes están predispuestos a dar de su tiempo para fortalecer sus capacidades 
en el área de matemática, los padres deseosos de apoyar para el bien de sus hijos, la institución cuenta con los espacios 
adecuados para su realización, tolo lo que se va a realizar tendrá un gran impacto en la comunidad escolar ya que todos se 
beneficiarán, es urgente dar solución a la problemática presentada.Los talleres y jornadas se relacionan con las estrategias y 
por lo tanto se logrará los objetivos planteados. Ejemplo: Los talleres de procesos didácticos  y estrategias activas para la  
matemática va permitir que los docentes mejoren el manejo de los mismos en sus sesiones y por lo tanto lograrán el propósito 
planteado. La realización de un plan de monitoreo y acompañamiento exhaustivo sobre los procesos didácticos a los docentes 
con instrumentos pertinentes y se socializarán para su conocimiento. Todo lo expuesto permitirá que se logre los objetivos 
trazados en el presente plan de acción. 
 
 
Objetivo general:  Aplicar adecuadas estrategias de enseñanza aprendizaje facilitan el desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes 
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Manejar adecuadamente 
los procesos didácticos de 
la matemática en las  
sesiones de aprendizaje. 
 
Fortalecimiento de 
competencias docentes en 




 -Docentes capacitados en un 
100% 
1Taller de sensibilización a los docentes  
Jornada de reflexión 
2 Talleres de capacitación sobre procesos 
didácticos de la matemática. 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico. 















competencias docentes en 
estrategias de enseñanza 
para la matemática  
 
  
100% Docentes capacitados en 
estratégicas de enseñanza para 
matemática. 
 
2 Talleres sobre estrategias 
metodológicas integradoras 
Conformación de Trabajo colegiado para 
planificar sesiones con estrategias 
integradoras para la enseñanza  









Promover  buenas 
relaciones interpersonales 
entre docentes y en sus 
estudiantes con sus pares. 
Fortalecimiento de 
capacidades a docentes y 
estudiantes sobre habilidades 
sociales para mejorar las 
relaciones interpersonales  
 
- 90%.de docentes y estudiantes 
capacitados en habilidades 
sociales 
-Jornadas de convivencia democrática. 
-Talleres de habilidades interpersonales. A 
docentes y estudiantes  
-Realizar encuentros entre docentes y 
estudiantes. 






Realizar un adecuado 
monitoreo y 
acompañamiento de los 
procesos didácticos de la 
matemática. 
Monitoreo y acompañamiento 
permanente a la práctica 
pedagógica.  
 
-Elaboración del plan de 
monitoreo y acompañamiento 
Aplicación de instrumentos 
Reuniones en CPA 
Jornadas de Reflexión 
Equipo directivo Docentes Setiembre 
Diciembre 
Aplicación de instrumentos 
para ver cómo se desarrolla el 
plan de acción 
90% de aplicación  de 
instrumentos para verificación 
del plan de acción  
Aplicación de instrumentos     
Como se Evaluación el plan de 
acción 





Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 
hacer viable la propuesta de solución.   
Las actividades a realizar se contarán con la ponencia del directivo y 
especialistas en la materia, serán prácticas y retadoras, se contará con 
recursos económicos de la Amapafa y recursos propios, y algunos padres de 
manera individual preocupados por la educación de sus hijos. El espacio a 
realizar será en el centro de cómputo y en el patio del colegio adecuados para 
estas actividades. Tenemos la predisposición de los docentes y directivo por 
dar solución al problema, ante lo expuesto es un plan viable de realizar, todo 







Talleres de capacitación 
docente, para fortalecer la 
práctica pedagógica, sobre 
procesos didáctico. 
  
MARZO-ABRIL S/   
200,00 
Jornadas de convivencia 
democrática. 
MAYO-  JULIO S/   
200,00 
Talleres de habilidades 
interpersonales a la comunidad 
educativa. 
ABRIL-  AGOSTO S/   
100,00 
Realizar encuentros y pasantías 
entre docentes. 
AGOSTO-SETIEMBRE S/   
100,00 
Realizar encuentros y jornadas 
de reflexión con los padres de 
familia. 
















MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cuáles son los instrumentos 
que se utilizaría en las etapas 
de monitoreo y evaluación del 
PA 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa de 
monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 












Elaboración del plan de monitoreo y evaluación del PA: 
 Conformación  del comité de monitoreo y evaluación en la IE Nuestra Señora de 
las Mercedes – Bellavista – Sechura. 
 Elaboración de instrumentos para el Monitoreo y Evaluación, según los objetivos 
del Plan de acción y las estrategias en la IE Nuestra Señora de las Mercedes – 
Bellavista – Sechura. 
 Elaboración de cronograma en la IE Nuestra Señora de las Mercedes – Bellavista 
– Sechura. 
Comité de monitoreo y 
acompañamiento y 
soporte Nuestra Señora 
de las Mercedes – 
Bellavista – Sechura. 
 






















Ejecución del plan de monitoreo y evaluación.  
 Aplicación de los instrumentos a los diferentes eventos del Plan de acción en la 
IE Nuestra Señora de las Mercedes – Bellavista – Sechura. 
 Revisión de resultados de acciones ejecutadas en relación con la mejora de los 
aprendizajes en la IE Nuestra Señora de las Mercedes – Bellavista – Sechura. 
Equipo directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación  Al culminar cada actividad 
que puede ser bimestral o 
semestral 





 Verifica la adopción de medidas correctivas y flexibles durante la implementación 
de la alternativa de solución en la IE Nuestra Señora de las Mercedes – Bellavista 
– Sechura. 
Equipo directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de autoevaluación 
Ficha de análisis documental 
 Se identifica lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones en base a 




Ficha de autoevaluación y 
evaluación  










 Acompañamiento de la ejecución del PA 
 Aplicación de instrumentos de seguimiento en la IE Nuestra Señora de las 






Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 








 Análisis e interpretación de los logros de aprendizaje en la IE Nuestra Señora 









Hojas de evaluación. 
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 CONCLUSIONES 
       
- Todo lo aprendido lo pondré en práctica en la institución, ya que me he dado 
cuenta  que liderar  de manera sencilla, práctica e innovadora mi gestión, se 
solucionará los problemas que se pueden presentar en un futuro, ya que las 
vivencias recibidas y la información actualizada, es un aporte muy importante 
en mi trabajo diario. 
- La realización de este plan de acción me ha permitido detectar la 
problemática de los docentes a través de la investigación educativa, con la 
finalidad de tomar decisiones oportunas y adecuadas para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, y brindar una educación de calidad como lo 
afirma mi visión.  
- El manejo adecuado de los procesos didácticos en la enseñanza de la 
matemática permitirá que los estudiantes reciban aprendizajes significativos 
para la vida, y el nivel de logro de los aprendizajes mejorará poco a poco. 
Entonces estaremos contribuyendo en la mejora de la educación de nuestro 
país. 
 
5.2  Recomendaciones 
- Que el ministerio siga realizando una constante capacitación a los 
directivos, como la que hemos recibido que nos ayudado mucho en 
nuestra institución con todo lo que vamos a aplicar el presente año. 
- Es importante aplicar la entrevista a profundidad, porque es una forma de 
estar en contacto directo con la persona entrevistada y los resultados 
serán más objetivos. 
- Los docentes también reciban una capacitación como la que hemos 
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 4  Inadecuada metodología de 
enseñanza de la matemática 
 
1 Aprendizajes poco 
significativos en matemática 
 
ARBOL DE PROBLEMAS 
ESCASO DOMINIO  DE LOS PROCESOS DIDACTICOS EN EL AREA  DE MATEMATICAS DE LOS  DOCENTES  
DEL NIVEL SECUNDARIA. 
 
 2 Mantenimiento de prácticas 
educativas tradicionales. 
 
 1 Deficiente manejo de los 
procesos didácticos en el área 
de matemática 
  
3 Inadecuadas relaciones 
interpersonales entre docente 
y estudiantes. 
 
2 Limitado   monitoreo y 
acompañamiento en  la aplicación de 
los procesos Didácticos 
 
4 Inadecuadas aplicación de 
estrategias de enseñanza de 
matemática  
 
3 Bajo nivel de aprendizaje de 







ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Instrumento: Guía de entrevista 
Fuente/informante: Docentes 
Tiempo: 40 minutos 
Numero de entrevistados: 4 
Estimado colega, a continuación te presento 4 interrogantes relacionados con tu quehacer educativo, agradeceré mucho si tus 
respuestas son objetivas. 
1.- ¿ Crees  que  es importante para  tu práctica  docente  aplicar  los procesos  didácticos  en la matemática?¿tienes dificultad para 
aplicarlos? 
                                                  
2.- ¿Qué estrategias utilizas en la sesiones de matemática?  ¿ Te permiten lograr los propósitos de la sesión?    
                                                                                  
3.- ¿El monitoreo  realizado por el director, recoge tus  aciertos y  debilidades?   
                                           










CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
1. Pregunta: ¿ Crees  que  es importante para  tu práctica  docente  aplicar  los procesos  didácticos  en la matemática?¿tienes dificultad para aplicarlos? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
DOCENTE 1: 
Si es importante, pero tengo dificultades en su aplicación 
 
MANEJO  DE LOS 
PROCESOS  
DIDACTICOS EN LA  
ENSEÑANZA DE LA 
MATEMATICA 
 
LOS PROCESOS  
DIDACTICOS EN LA  
ENSEÑANZA DE LA 
MATEMATICA 
DOCENTE 2: 
Si conozco los procesos didácticos pero, tengo dificultades en su aplicación. 
DOCENTE 3: 
Si son importantes pero los aplico como los entiendo. 
DOCENTE 4: 
Son importantes, pero tengo dificultades al ponerlos en práctica. 
 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
2. Pregunta: ¿Qué estrategias utilizas en la sesiones de matemática?  ¿Te permiten lograr los propósitos de la sesión?     
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
DOCENTE 1: 
Las estrategias que utilizó son las que conozco, pero me gustaría conocer otras que sean activas.  
IDENTIFICACION   
DE FORTALEZAS Y  
DEBILIDADES EN 
LOS PROCESOS    









A veces las estrategias me permiten lograr los propósitos, pero a veces no. Me gustaría conocer otras. 
DOCENTE 3: 
.Si utilizo estrategias, pero a veces no son suficientes para lograr el propósito, espero conocer más estrategias activas. 
DOCENTE 4: 
.Utilizó estrategias pero no son tan activas. 
 
 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
3. Pregunta: ¿El monitoreo  realizado por el director, recoge tus  aciertos y  debilidades?¿Es adecuado el acompañamiento que recibes ?  
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
DOCENTE 1: 
Me han monitoreado dos veces, y si conocí mis dificultades y aciertos, pero necesito más acompañamiento. 
VALORACIÓN  DE 
LOS PROCESOS  
DIDACTICOS EN LA  
ENSEÑANZA DE 
LAS MATEMATICAS 
MONITOREO Y  
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESEMPEÑO  
DOCENTE EN LA 
APLICACIÓN  DE 
LOS PROCESOS  





Es importante el monitoreo, pero es necesario más  acompañamiento del director. 
DOCENTE 3: 
El monitoreo es poco que realizan, espero un buen acompañamiento del director. 
DOCENTE 4: 




































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






















































































ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: 
•Fortalecimiento de las  competencias  docentes  en el manejo de los procesos didácticos  en el  área  de matemática. 











PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO. 











PEO3.1 monitorear el 
desarrollo de los procesos 
de la I.E. 
 
 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA I. E 
PS01 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS 
 
PS01.2 Monitorear 








tiempo para el 
aprendizaje.  
P002.3. Disponer 
espacios para el 
aprendizaje 




P003.3 Realizar  
Acompañamiento 
Pedagógico.  





































Efecto 2: Realizar un adecuado 
monitoreo y acompañamiento de 
los procesos didáctico de 
matemática. 
Efecto 4: Promover buenas 
relaciones interpersonales 
entre docentes y estudiantes. 
 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 APLICAR ADECUADAMENTE LOS PROCESOS DIDACTICOS EN EL AREA  DE MATEMATICA EL 
SECUNDARIA MEDINATE EL FORTALECMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES  
 
Efecto 1: Manejar 
adecuadamente los 
procesos didácticos de la 
matemática. 
 1: manejo de los procesos 
didácticos en la sesiones  de 
aprendizaje 
 
3: Aplicación de estratégicas 
de  enseñanza de 
matemática 
 
2: Eficiente monitoreo y 
acompañamiento en los 
procesos didácticos de 
matemática 
 
4: Adecuado manejo de 
relaciones interpersonales. 
3 Aplicar adecuadas 
estrategias de enseñanza  
de la matemática. 
